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HUBUNGAN ANTARA KOMUNIKASI ORANGTUA-ANAK  
DENGAN PERILAKU BULLYING 
 
Nourma Apriyanti 





Penelitian ini bertujuan: (1) Mengetahui hubungan antara komunikasi 
orangtua-anak dengan perilaku bullying pada siswa SMK. (2) Mengetahui tingkat 
komunikasi orangtua-anak pada siswa SMK. (3) Mengetahui tingkat perilaku 
bullying siswa SMK. (4) Mengetahui sumbangan efektif komunikasi orangtua-anak 
terhadap perilaku bullying pada siswa SMK. Subjek yang dijadikan populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh siswa Kelas X – XII SMK Swasta di Wonogiri 
berjumlah 1.475 siswa. Sampel dalam penelitian ini siswa kelas XI Teknik Mesin 
SMK Swasta di Wonogiri terdiri dari empat kelas berjumlah 120 siswa.  Sampling 
atau teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah cluster 
random sampling. Metode pengumpulan data menggunakan skala psikologi ada dua 
yaitu komunikasi orangtua-anak dan skala perilaku bullying. Analisis data 
menggunakan korelasi product moment. Kesimpulan dari penelitian adalah: (1) Ada 
hubungan negatif yang sangat signifikan antara komunikasi orangtua-anak dengan 
perilaku bullying pada siswa SMK. Artinya semakin baik komunikasi orangtua-
anak, maka semakin rendah perilaku bullying siswa. Sebaliknya, semakin buruk 
komunikasi orangtua-anak maka perilaku bullying semakin tinggi. (2) Tingkat 
komunikasi orangtua-anak pada siswa SMK termasuk kategori tinggi. (3) Tingkat 
perilaku bullying siswa SMK termasuk kategori sedang. (4) Sumbangan efektif 
komunikasi orangtua-anak terhadap perilaku bullying pada siswa SMK sebesar 
8,1%. Hal ini berarti masih ada beberapa variabel lain yang mempengaruhi perilaku 
bullying sebesar 91,9% diluar variabel komunikasi orangtua-anak. Variabel lain 
diantaranya kepribadian, lingkungan keluarga, atau teman sebaya.  
 
 











RELATIONSHIP BETWEEN COMMUNICATION OF PARENTS 
WITH BULLYING BEHAVIOR 
 
Nourma Apriyanti 






This study aims: (1) Knowing the relationship between parent-child 
communication with bullying behavior on vocational students. (2) Knowing parent-
child communication level to vocational students. (3) Knowing the level of bullying 
behavior of SMK students. (4) Knowing the effective contribution of parent-child 
communication to bullying behavior on vocational students. Subjects who made the 
population in this study is all students of Class X - XII Private SMK in Wonogiri 
amounted to 1470 students. The sample in this research class student of XI 
Mechanical Engineering SMK Swasta in Wonogiri consists of four classes totaling 
120 students. Sampling or sampling technique used in this research is cluster 
random sampling. Methods of data collection using psychological scale there are 
two namely parent-child communication and the scale of bullying behavior. Data 
analysis using product moment correlation. The conclusion of this research are: (1) 
There is a very significant negative relationship between parent-child 
communication with bullying behavior on vocational students. This means that the 
better parent-child communication, the lower the bullying behavior of students. 
Conversely, the worse the parent-child communication then the higher the bullying 
behavior. (2) The level of parent-child communication in vocational students is high 
category. (3) The level of bullying behavior of SMK students is medium category. 
(4) Effective contribution of parent-child communication to bullying behavior on 
vocational students is 8.1%. This means there are still some other variables that 
influence the bullying behavior of 91.9% beyond the parent-child communication 
variable. Other variables include personality, family environment, or peers. 
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